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$\mathrm{C}=\mathrm{A}\cross \mathrm{B}$ – $\mathrm{A},\mathrm{B},\mathrm{C}$ $\mathrm{n}\cross 2$ ,












$\mathrm{C}_{\mathrm{i}\mathrm{i}}$ $=$ $\mathrm{A}_{\mathrm{i}1}\cross \mathrm{B}\mathrm{l}\mathrm{j}+\mathrm{A}_{\mathrm{i}2}\cross \mathrm{B}2\mathrm{j}$ $(\mathrm{i}, \mathrm{j}=1,2)$
$\mathrm{C}$ 7 18







$=(\mathrm{A}_{12}+\mathrm{A}22)\cross(\mathrm{B}21- \mathrm{B}_{22})\}$ \eta $-$
M7 $=(\mathrm{A}11+\mathrm{A}21)\mathrm{x}$ ( $\mathrm{B}_{12}$ -Bll)
$\mathrm{C}_{11}=\mathrm{M}5$ $+$ M6 - M2 $+\mathrm{M}4$ C12 $=\mathrm{M}3+\mathrm{M}4$
$\}$
$\mathrm{C}_{21}=$ Ml $+$ M2 C22 $=$ M5 $+$ M7 $+$ Ml - M3
$\mathrm{m}\cross \mathrm{m}$ $2\mathrm{m}^{3}$-m2 $\mathrm{m}^{2}$
– $16\mathrm{m}^{\mathrm{s}_{- 4\mathrm{m}^{\mathrm{z}}}}$
$14\mathrm{m}^{3}+11\mathrm{m}^{2}$ $\mathrm{m}$ 7/8 $\check{}$
C12 $\mathrm{C}_{21}$ 2










(b) $\mathrm{T}$ $\mathrm{L}$ $2\cross 2$
2 4 3
$2\cross 2$ $\mathrm{T}$ $\mathrm{L}$ (a)
1 O
$C=$
1 $3\cross 3$ $7\cross 7$
$\cross$ –
1 $\mathrm{n}\cross \mathrm{n}$
2,4,6 $\mathrm{n}$ 2,5,13 $[(\mathrm{n}^{2}+2)/2- \mathrm{n}]$
3,5,7 $\mathrm{n}$ 2,8,18 $[(\mathrm{n}^{2}+1)/2- \mathrm{n}]$
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$C=$ $C=$ $C=$ $..[egg0][egg0][egg0][egg0] L$ $0[egg0][egg0] LT$ $0[egg0][egg0] LT$ $\mathrm{o}\mathrm{O}\mathrm{O}\cross T$ $\mathrm{o}\mathrm{O}\mathrm{o})\cross T$
$C=$ $C=$ $-[egg0][egg0][egg0][egg0][egg0][egg0] L$ $0[egg0][egg0][egg0][egg0] LT$ $0[egg0][egg0][egg0][egg0] LT$ $\mathrm{o}\mathrm{O}\mathrm{O}[egg0][egg0] LT$ $\mathrm{o}\mathrm{O}\mathrm{O}[egg0][egg0] LT$ $\mathrm{o}\mathrm{O}\mathrm{O}\mathrm{O}\mathrm{O}\cross r$ $\mathrm{o}\mathrm{O}\mathrm{o})\cross \mathrm{O}\mathrm{O}\tau$
1 $3\cross 3$ $7\cross 7$ ( 1 )
$\mathrm{C}=\mathrm{A}\cross \mathrm{B}$ $\mathrm{C}$ $\mathrm{n}\cross \mathrm{n}$








1 $\mathrm{L}$ \tau C41,C22 C33 $\mathrm{T},\mathrm{U}$ 1 $\mathrm{T}$
$\mathrm{C}_{14},\mathrm{C}23$ C32 $\mathrm{P}$
1 O $\mathrm{Q}$ $\mathrm{R}$ 1 O $\mathrm{Q}$





Ll $=(\mathrm{A}_{41-}\mathrm{A}42)^{\mathrm{x}}\mathrm{B}11$ L2 $=(\mathrm{A}_{21}- \mathrm{A}_{22})\cross \mathrm{B}12$ L8 $=(\mathrm{A}\mathrm{a}1^{-}\mathrm{A}32)\cross \mathrm{B}_{13}$
Ml $=\mathrm{A}_{42}\cross(\mathrm{B}_{11}+\mathrm{B}_{21})$ M2 $=\mathrm{A}_{22}\cross(\mathrm{B}_{12}+\mathrm{B}_{22})$ M3 $=\mathrm{A}_{32}\cross(\mathrm{B}_{13}+\mathrm{B}_{23})$
Tl $=\mathrm{A}_{11}\cross(\mathrm{B}_{14}+\mathrm{B}_{24})$ T2 $=\mathrm{A}_{21}\cross(\mathrm{B}_{13}+\mathrm{B}2\mathrm{s})$
.
T3 $=\mathrm{A}_{31}\cross(\mathrm{B}_{12}+\mathrm{B}_{22})$
Ul $=(\mathrm{A}_{12-}\mathrm{A}_{11})\mathrm{X}$ B24 U2 $=(\mathrm{A}_{22} - \mathrm{A}_{21})\cross$ B23 $\mathrm{U}3=(\mathrm{A}\mathrm{a}2- \mathrm{A}31)\mathrm{X}\mathrm{B}22$
$\mathrm{P}1=(\mathrm{A}11+\mathrm{A}42)^{\mathrm{x}}(\mathrm{B}_{1}1+\mathrm{B}24)$ . $\mathrm{Q}1=(\mathrm{A}_{1}2+\mathrm{A}_{4}2)\mathrm{X}(\mathrm{B}21^{-}\mathrm{B}_{2}4)$ $\mathrm{R}1=(\mathrm{A}11+\mathrm{A}41)\cross(\mathrm{B}14- \mathrm{B}_{11})$




$\mathrm{P}4=(\mathrm{A}_{11}+\mathrm{A}22)\cross(\mathrm{B}_{1}2+\mathrm{B}24)$ $\mathrm{Q}4=(\mathrm{A}_{12}+\mathrm{A}_{22})\mathrm{X}^{\backslash }(\mathrm{B}_{22}- \mathrm{B}_{24})$ $\mathrm{R}4=(\mathrm{A}_{11}+\mathrm{A}_{21})\cross(\mathrm{B}14- \mathrm{B}_{12})$
$\mathrm{P}5=(\mathrm{A}_{11}+\mathrm{A}_{3}2)\cross(\mathrm{B}_{1}3+\mathrm{B}24)$ $\mathrm{Q}5=(\mathrm{A}12+\mathrm{A}32)^{\mathrm{x}(}\mathrm{B}23^{- \mathrm{B})}24$ $\mathrm{R}5=(\mathrm{A}_{11}+\mathrm{A}31)\mathrm{x}(\mathrm{B}_{14}-\mathrm{B}_{1}3)$
(a)
– $\mathrm{n}\cross \mathrm{n}$ 4






















.Ml $=\mathrm{U}\{(\mathrm{A}12^{\mathrm{T}}-\mathrm{A}_{2}2^{\mathrm{T}})\cross \mathrm{A}_{11}\}$ M2 $=\mathrm{U}\mathrm{f}\mathrm{A}22^{\mathrm{T}}\cross(\mathrm{A}_{11}+\mathrm{A}_{21})\}$
$\mathrm{M}3=\mathrm{U}\mathrm{f}\mathrm{A}_{11}\mathrm{T}\cross(\mathrm{A}_{12}+\mathrm{A}_{2}2)\}$ $\mathrm{M}4=\mathrm{U}\langle(\mathrm{A}11- \mathrm{A}\mathrm{T}21^{\mathrm{T}})\cross \mathrm{A}22\}$
M5 $=\mathrm{U};(\dot{\mathrm{A}}_{1}1+\mathrm{T}\mathrm{A}22^{\mathrm{T}})\mathrm{X}$ ($\mathrm{A}_{11}$ -A22)$\}$ M6 $=\mathrm{U}\{(\mathrm{A}_{2}1^{\mathrm{T}}+\mathrm{A}_{22^{\mathrm{T}}})\cross(\mathrm{A}_{21}+\mathrm{A}_{22})\}$
M7 $=\mathrm{U}\{(\mathrm{A}11^{\mathrm{T}}+\mathrm{A}_{1}2)\mathrm{T}\mathrm{X}(\mathrm{A}_{11}+\mathrm{A}12)\}$


























$\mathrm{A},\mathrm{B},\mathrm{C}$ $\mathrm{n}\mathrm{X}2_{\text{ }}2\cross \mathrm{n}$ $\mathrm{n}\cross \mathrm{n}$
$\mathrm{C}=\mathrm{A}^{\mathrm{T}}\cross \mathrm{A}-$
$\mathrm{n}=2$




$\mathrm{p}\cross \mathrm{r}_{\text{ }}\mathrm{r}\cross \mathrm{p}_{\text{ }}\mathrm{p}\cross \mathrm{p}$
$\mathrm{p}=\mathrm{P}/\mathrm{n}$ , $\mathrm{r}=\mathrm{R}/2$
1 $\mathrm{n}$ $\mathrm{p},\mathrm{r}$
A $\mathrm{B}$ $\mathrm{C}$ $\alpha,$ $\beta,$ $7$










$\mathrm{A}:2520\cross\alpha$ $\mathrm{B}:\alpha \mathrm{x}_{252}\mathrm{o}$ $\mathrm{c}:2520\cross_{25}20$
$\mathrm{A},\mathrm{B},\mathrm{C}$ $\mathrm{n}\cross_{2,2\cross_{\mathrm{n}}}$ $\mathrm{n}\cross \mathrm{n}$
$\mathrm{n}$ 2
$\mathrm{C}$ 2520 2 10
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